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Apresentamos o volume 42 da Revista Ra’e Ga - O Espaço Geográfico em Análise, disponível 
para acesso integral a partir dezembro de 2017. 
 
Através desta edição, nossa equipe finaliza um gratificante período de mais de dois anos à 
frente da revista, contando com muito aprendizado e sempre buscando manter a qualidade pela qual 
a Revista Ra’e Ga sempre foi conhecida no meio acadêmico. 
 
Algumas estatísticas da nossa gestão (outubro/2015 – dezembro/2017):  
 
 04 (quatro) novos indexadores (REDIB, Latindex, Journals for free e DOAJ) e pedido ao Scielo 
encaminhado; 
 09 (nove) números publicados, sendo um temático (Geomorfologia); 
 320 (trezentos e vinte) artigos tramitados; 
 Tempo médio de tramitação entre submissão e publicação: um ano e 10 dias. 
 
Como sempre, expressamos mais uma vez nossa gratidão para todos os colaboradores que 
possibilitaram e fomentaram a realização dessa edição. 
 
Em especial, gostaria de agradecer a equipe que sempre esteve à disposição para auxiliar na 
tramitação e diagramação, num grande esforço de trabalho voluntário. Faço também uma menção 
honrosa ao assistente editorial Francisco Jablinski Castelhano, que não foi apenas um braço direito, 
mas muitas vezes todos os braços da equipe, sempre disposto para ajudar com a revista. 
 
Desejamos sucesso à nova equipe que assumirá a Revista Ra’e Ga - O Espaço Geográfico em 




Wilson Flavio Feltrin Roseghini – UFPR (Editor Chefe) 
